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Abstract
A predoHlinant period of the foundation that the damage of a residence occurs a lot in a
large earthquake is around 0 4 seconds  Also,layer of the poor subsoil of its subsurface is about
10 rneters  lt stated on the basis of literatures regarding a damage survey of an earthquake in
the past about this case  FにlSO it carries out,and then stated a study about the factor
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図6 1993年釧路沖地震における釧路市の住宅被害
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